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Aquesta Ccnsellerle Regl�orl� de
Culture recorda I'lnterea que tots els
cluiadene d'aqueste localitat haurlen
de poser en procurer beneficlaj.-se
d'equesra Instltuclo culturel PU al�ar
el nivell de culture I lea poselbflitats
de le Ioventur obrera,
Cal fer. present que la In!t�ncla de
�ol'lIcltud d'Ingr�s ha d'�sser jrameaa
a l'esmenret InstUut amb la mblma
urg�nclil I ha d'anar �vaIQda, per una
Slndlcal.
"
PRESIDENCIAI DBFENSANACIONAL, Joan Negrin i Lo- DIE TAR I, o., .. ••
,





La ciutet segueix sense cottent
B8TAT, JuIi Alvarez del Vayo, del -P. S. electrice, pel que ens hi obliguen les
'GOVBRNACIO, Pauli Gomez Saiz, del p� S. , IT lncidencies de la guella.
JUSTICIA, Ramon Gonzalez Pena, de la U.G.T. No es que ens hagin pies Came ..
, tese. No es que la conducei6 hagiAGRICULTURA, Vicenc Uribe, del P. C. estet tellada, Hi ha-aixo sf-algu.INSTRUCCIO PUBLICA I SANITAT,Segundo Blanco Oon- na eveit« que eel reperet,
.zalez, de Ia C.N.t. ) 6 Vol dir aixo que 'no es possible
FINANCBS I BCONOMIA; Francese 'Mendez Aspe, de I. R. que
les centrals electriques caigutn
a mans de les 'tropes italo arabe-
OBRES PUBLIQUBS, Antoni Velao Onate, de I.R.' elemenyes? ,Bls Intereeseta lies Slndlcals po-
CO�UNICACIONS I TRANSPORTS. Bernard Giner de los .No. De la menete que s'ha desen- dran demanar quanta eclerlmenrs ere-
J'\1'OS, de U. 0. .. cedenet l'otensiva feixisla que en. guin
necessaria ales oflclnes d'aquea-
K ..:;. K fa Coneellerle Regldorla de Cultura.
TRBBALL, Iaume Aguade', de 0. J'\. de C.
cere dura, adhuc podrie donal el cas .
lI,j K
que evul ens prenguessin el que en- , Mato�6. 4 d'abril del 1938.-BI Con,
Mlnistres sense cartera, Ioeep Giral, 'de I. R., i Manuel de Iru- cere no ens han pogul prendre emb seller Regidor, Iosep Rabat. .
jo, del P. N�· B.
' .'
"
la dtsbeaxa de, mittens b�Nies que·1 .. L t I '1'- ,'I I d'"la tristement celebre ((No lntetven- -: es res r cc ons que a a nus"" ALTS CARRBCS clo» he poset a disposici6 dels tlaY.. t trIa he Imposat la menca de materials.
Subsecretari deFinances, Adolf Sixre Hontan. dors.' i fa que manquin fo.rces articles d'Cis
B Pelo eci tothom sop 'que el resul- i
domeetlc, La Certule de Sevilla, p�ro,
S crea una Secretaria general del Ministeri de Defensa tat=de la 'guerla no depen: d'aix'o. encereseguelx o�erlnt ele seue clientsNaclonal, no,. havent estat designada encara la persona que Que des que han entrat a Cetelanye un bon aseortlt d aqueste articles ne ..
exerclra aquest CarreC., ' les hordes mercensiies arrosseguen ce5811ris per a la caaa 0 per fer un
, \ una intinllaf de baixes' i eada dia ca.. present de bon gust.
La declaraci6 'ministerial minen menys. ' .
,� ,'�', La inanca de fluid es un inetdent DB CORRB�S. - Noves tarlfes
A 121 resid�ncla del president del Consell de mlnletres es celeJ>ra aoft una enuf'6s 0 e: . d l" 'a i I per a la corre8pond�ncia dlriglda areuni6 minIsterial per)lla presa de poesessl6 dels mlnlstree que integren el � per t7ant' per. ,StPlAo'!lf
e a





IX no p t:, I i 0 bnpu overn.
, � mai una perdua illepalable ni molt j ,I
ralfar.
; A la 80rtlda, es faclllta ale, perlodisfes 121 segUent nota: � � menys decisiva. I C'ntes, 1 '25 ptes. cada 20 grams I
cReorganffzflt el Govern de 121 RepCiblica en la forma coneguda, ee dirI- i 'S I' '9 S '..1 "" ue 40r cada fraccl6 suplementl1rla 0'75 plea.• - � G e a avur. 6 ela uema q I Agelx a tot� els esp�nyols que en els fronts de combat, en la reraguarda lIefall � nala Ia, normalitat en a uesl aspeete m�8.
.
en el propi territorl rtbeillul�en contra el� exercits Jnv8sore, per a proclamar I� 'de la vida de la ciutat Xde bonalpart t Targdes postal8.
0'75 ptes. eada




nya' fins JUurar la d:e la pres�ncia en el solar nacionl'Jl dels qui l'hl!lD agredft I. A' 0
a �nya.
h I b'
'J, Impresos, 0'25 ptes. cada iO grams.
tnvaH tn mig de la complfcitat hiternuclonal m�s monstru0521 que mal s'hagl �� E1X slll_ue bno °b �a emb" 4 Aques,ta tarlfa e'cpllcara afxlmatelx, . n canvi sa 'em e, am la celiesaproduit. , Ie J'bl j, l per als Papers de Negocfs I mostre.$,
Compta per a alxo amb el coratge del seu Bxerclt Popular. que en el Cen�'lxIn a� .1 e qu� ens'p'loP��c onnat. .: m"a�a- J am'b ports mfnlms de 1'25 ptes. I 0'50¥ a ue,s eSuevenlmeniS, co TuS u,', "
fre. a Bxtremadura, a Andalusia 1 a Lllvant, no solament mantenen amb in- d b I I'll ' I' 'a' i ptes. respectivarl'lent.
"
,





., on SlgU n ac ua men e,s exelC�iS n� , ,
proves Inequ[voques de I·alt esperlt ofenslu que I'anlma en venit enfushlstlca� s s i . J
'
in en I
die de 1£1 data.






baten els nostree �o�batents is eigne del gl'ou de tenacitat f�rria que bn a�- , traici6 I la sOldidesa d'ups canalles
- '
,
solit en I'eepal de pocs 'dies la reslet�ncla contra els ex�rcfts italians. I ale- s d'
,






, que e ruen espanyois no pa - RA'manys que, alluclnats per les facllitats trobades en els primers avan�05, no t ran. "§ CONYAC BXT
tenen·idea del que va a �sser la guerra per la Itfbertat de Catalunya. �,J 'b .1 t' �", �S' 'er; CONYAC JULIO CeSAR, ,: ' . · � sa em que e,s flomiS aeBI, PI· t •A Catalunya II estA re8ervat el commoure al m6n per l'[mpetu en toncar-Ii � la sang de milers d'infanls no tin- de I casa xcrcssana
e.l pas a un enemlc que ha ultratjat amb els seus crime, amb els seus afusella- � d l'� .. ,
'
, l' M 0 R A L 8 SPA IlR II
,
" (Ian a,ia consequencla que les VIC"
'
mente en masse, els seus bombardefgs de poblacions cIvile, el seu r�gim de I tl' ,"� b" � ca Dlposltlli'l: MART! PITB.:- MAl'AIO, ' , s .,- IneVha .' les en aquesis - �esclavftud que ,convertelx els. homes en p�rracs, 121 noble sensibilftat,: eepa.. sos-i els dn.nys mat,erials inherenls
nyola tan ,extranya a aquests cm�tQdes totalftaris de guerr�::t inlroduIts per I a 1 G' 1 � I' A' I d' I'X.;\. no' , . , la ct:>uerra Ola >. pal a uI'fnvasor I que aepira a fer presa del seu odi fren�tic a oquesta Cmtlllunya ad- .1 "J' �' ': 1 s' . • ens pleocupen e,s eXI s lelX,S e ,mirable, I'imlma de la qual evocaba I aUra nit, amb paraules que ban PO'Sllt en ", h ..1' I' " per.qut: PIOU que 0 uelxaran e que
peu a tots el8 catalans, el pre�fdent Companys., han lobal a la Republica, questsPer a correspondre a aquest berofsme de les nostres tropes I donn-los �, , P fl
,
lacrneIOSOS.- •
la �eguretat que cap dels seus sacrlficl8 sera. eat�rn I que seran porta-'
des a la victoria per bomes nsolts a oblenlr·la, coati el que costl, el' Gove�n
be decldit en la reunl6 d'avul, al matelx temps que reconcentrar els servels a M 0 R .\ I". B SPA R IS 1 A -- XDW,I
la patrIa. hr caur� sense cap mlra,ment'l amb eeverftat Instantania sobre els Demaneu slmpre:
traidors leIs covards tot el pes de la lIef republlcane. ' CONYAC POPULA:R
BI presldept del ConseJl I mlnlatre de Defensa Nacional ha recaptat I ob� CONYAC eXTRA MoraJGClJ Pai'iJ�
tingut del Consell de mlnistres els mllxlms poders per a 'procedlr, tant en' la CONYAC 'JULIO CHSAR
'
sancl6 dels qui es facln creditors a, ella, com en la depuraci6 dels resorts I Dlpositorl: MARTf PITS -- MA1'AR'
'essencf�ls a la victoria, a,mb 121 rapldesil d'hores II'energia inexorable que la I
gravetat de les cfrcumatancles reqoerelx: NOTA DBL DBPARTAMBNT DB
Per a tofaixo, el Govern es sent revesUt de l'autoritat suprema que II CULTURA.-:-L'Instftut Obrer' de Se­
d6na, ainb la eeva p�opla contextura, el fet d'essel' un vertl1der Govern d'unl6 gon BneGlnyame�t de Sesbadell ha fet
nacIonal.
., , pCiblicil una nova convocatorla per a
Bn l'ordre exterior" el consell,ha conegut els fermes d'una nota dirlgIda �als O,overns franc�a I brftlli1it. " ' " I --------.-----.....--------------------
,Bn saludar, pie de confian�a en el trlomf I de fervpr en I'esdevenldor d'una ' , Aquest nutttero ha estilt sotm�s a la
'
censura
Bspanya lIfure 'de tota domlnacl6 estrangera als combatents de I/Bx�rclt de
'terra, de l'Avlacl6 glorlosa I de la nostra meritIeslma FJota, el Govern de la,. .
Republica d6na la benvlnguda, amb orgoll, a aquests magnffics milers de eol- tranger pretenen deeconeixer quln es el vertader selltlr del poble esparlyol.
dats de rBx�rclt de rBet, que Int�rnats a rran�a. reelaml'Jren el seu floc d'ho· ,uOlI; demostraci6, que equivld a tots els plebiscite.
.
nor'en les Uliles de foc I que s6n per a aquells que sols pensen en pos�r·ee i,' BI Govern de la"l�epCibliCII, segur de la col'laboracl6 entuslasta de tot el
en Hoc segur, un exemple de patrlotisme que n'hl haurla d'haver prOll per a � pohle espanyo I, eetaivia les paraulee. ee Ilfura a la seva fasca I passa deS
eliamplarla vOluntat de tots ciLla.terro que .-d�fensem; I per als qui' a J'es .. i d·�queet mom�ent 11 actuar eI Govern de guerrll..
'
sat el segUent telegrama:
cHonorable President de Catl'Jlu­
ny� senyor ,Llura Compl'Jnys.
,
Bn nom de eLa pona a la Rera..
,guarda:t de Matar6 us aeeabentem
que totes les �ones estem al voatre
'costat per tal de !egulr totes les vos­
.
tres ordres per obtenlr el trlomf que
fots esperem.
President Companye: Podeu dls­
poersr de nosaltres que com a fllles de
Catal�nya sabrem correspondre a la
vostra crida per tal d'alxafar els es-
,
panyols trardors I els estrangers In­
, neors que ens volen arrabas5ar de
les nostres mans la ,nostra �rmada
. Catalunya.




I L'ex ..subeecreterl de Hfsenda I Bco- I ques de la neutralltat davant de poe­p.
nomla M�ndez Aspe ha pres posses- slbles conflletee exterlors.e-Pebre .
4111/dll sl6 de I'eemenrat Ministerl. Les aetivitats de lai t fief I d' it BI Dr. Negrin 's'ha poeeeeelonat di I i I f\ Comun. ea 0 a an del Ministeri de Defenaa. LI ha donat p omac a ranees.,BXBRcrr DB L'BST.-AI nord de




A V f S rebels· presslonaren durament en II rebut els alts empleats dl la Presl-
eeclor sud de I'Bbre, obligant a les d�ncla I ha estat treballant pel Con- ' LONDRBS. - Un dlarl londlnencDlsposant Iqueeta Conaellerla Re nostrea forees ,a evacuar Morella� sell que s'ha de ceiebrar, aquesta tar- afl'rma que ltlslla t� tanla -press, d.arrl-Iidorla,' d·una quantltat d'ous, prace- Avul no s'ba relistrat cap novetat da.-Pabra. bar a un .acord amb Anglarerr., arrl�dents d'un. entrega leta pel Delegat Important. bent fins a :prometre II retireda delsComarc.. dl la Dlrcccl6 Oeneral de BXBRCIT D'ANDALUSIA. - ,Bs
vOluntarls d'Bspanya per la necessl�Per 50 c�ntlms, podllU fer ,un boa o.Proveimente del Oovern de la RepCl desenrollll limb bit una accl6 ofen-
. tat q,ue es troba, de procurar. ae recur-sequl, ambbJlca I tenlnt en compte que la quanti.. siva de les nostres forces en direcci6
sos per tal de segulr la campanya co�tlt:de qti� es dlsposa �s Insuflclent per a HUI de II Sierra I Higuera de Ca ..
· I L IJ R • N • • )onl.1 d'Ablsslnla.a fer un repartiment de caraeter gene.. I.trava, on es combat amb Intensitllt, postle marMonl 'La sltuacf6 d'lfalla a l'lmperl delral, durant dtma I dIme passat dies bavent se recollit algun material de Demanea-Ios en les bones teft�•• tit Negus �s cada vegada m�s c()mpro-7 I 8 deJs corrents. es repartlran ex- guerra, que I'enemlc abandonll. qaevlures. '";" Pabricats pcr PASTI., mesa� Les tropes Itillanes no, tenenelulivament entre els que tlna-uln fir- ALTRBS BXBRCITS. - Res de SBRIA BATBT. ara II davant eolament parUdes deles per al r�gim especial d'lnl"'ts nou.
guerrUlee� sln6 que segons les dar-(tara-Is bllves). '�
E reres Informaclons els ablssfnls tl-Correspondra un ou per cadI farja Donatlu stranger nen formats cine ex�rclts l'actuacl6Iserln venufs al preu de 75 c�ntlms Bls dependenfs del� magatzems 41ardu 'dtls quais no IS fara esperar.-Pa.un. .BI Barato. han fet lIluramrnt a l'AJ-
br••Bs recomana a tothom que vall calde de Barcelon. d'un donatlu de 6 Flnancers a Mexi&prevlngut amb },Import just per a no mil pesseies amb destf ales vlctlmes MeXIC.-Bft aVf6 han arribat els La nota del Govern' de laobstaculftzar la ·venda 1mb els canvls dels darrers bombardelgs.-Pabra.
coneguts flnancers Ricketts I Smltl. Republica a Paris i Londres' La venda s'tfeetuar' en el Magat..
P' d 16 S'han negat a fer manlfe8taclons pARIS. _ Per I'ambalxador de lazcm de ProveTmlnts (Bx ..Bsglbla de reses e ·possess
sobre I'objecte del vlafge ...... Pabra. RepClblfca a,Parfs ha estat feta pClblicaSanfa Marla) de to a 1 del maU I de A lelS dotze, J'exmlnletre de Gover- ,
la 'nota dlrlglda pel Govern de la Re.6 a 8 de la tarda. nacleS Zugazagoltla be clonat posses.. Eis ministres d'Afers estran-
publica ,als de Paris I Londres.
,
Matar6 I 6 d'abrll del 1938.-BI sleS al DOQ mlnletre, fins ara Director
gers, dels paYsos escandi La nota diu que davant la grave ..Conseller Regidor� josep Cil/vet. general de Seguretat, Paull G6mez. \
naus es reunelxen tat de les hores presents, que serla
insensat negar, el Govern legitim de
Bspanya es veu obllgat a fer present
als de Pran�a I Anglaterra de la ne-
'cessitat d'acabar d'unll vegada amb
la farsa de la no Intervencl6, 111 qual
prlnclpllment desp�s de les cfnlqaes
Intervenclons d'homes I material que
ban perm�s als faccl080S la sIva
of�nsfv.e al front d'Arag6, s'ha de­
mostraf que servelx unleament per
prlvar a la Republica del seu legUlm
dret de provelr-se d·armament I del­
XIIr les mans lIIures Ills paisos totaU':'
farls per Intervenlr II la Penlnsula.­
Fabre.
Els comptes II Iliures,' no estan
subjectes a intervenci6 de' cap
mena.
Es (el distintiu'modern del comer�
ben organitzat.
Voetre I de la causa antlfelxlata •
•Lea Dones II I. ReralJUarda�. Mata­
r6, 5 - 438••
MANCANILLA .LA MAlA.
XBRBS f'INtSSIM .PBTRONIO.
'MORAL8S PAR8JA .. (XBDI
IposltarJ: MAIm PITa - MAI'ARO
.
DB CORRBUS.-RelacI6 dela qb ..
,.eles definguts en aqu�st. carlerlo.
per no donar·se ra6 dels aeus destl­
n...rll:
Joan Vllamany', Catlllu,Dya, 16 pll�
procedlnt de la Base 7.
SUienl Gonzalez, retornada del
front de Terol.
Joaqulm Vllamas,ana, earrer de M.
Bakunln, 6t.
Oabrlel Pont� retornada de I'Hospl­
fol Mt�ltar de Vlllavija de NullS.
Mlquel Robert. refornada de l'Hoe­
pllal MUitar de VlIlavlJa dl NullS.
Rafael Buendia L6pez, retornada
del Centrl de MovlUfzacl6 I Ricluta­
ment de Barcelona.
Join Perran, retornad. de II Ba-
at8.
,
Pilar Ribas. carrer de la U.R.S.S.
D.o 3 primer.
Sole'. fJorlaeh, carrer de M. Ba­
konln,61.




Ricard Billa, carrer d'Argentona,
46.
Josepa P�rez Oms" carrer fran­
ceac Macle, 15.
Llorcn� Pons. Sant Isldor, 42.





lOSBP LIBIDort i - 'PrUDO
h ... t.l,1l r ;
ba mort a !'edat de 74 anys
==================B.P.D.==================
\
Bis seus atllgUs: eepoaa, Antonia Taplas f Abril; fills, Angela
I Joan; germans, Teresa, Antonia (absent). Candelaria, Isabel I I
• Iaume; cunyats I cunyadea, nebots, coelns I demb famma, en fer
saber ale amlcs f coneguts el traspas del flnat, els preguen l'as ..
.ll5t�ncia a I� casa monuorle, Perml Galan, 35 (HORTA DEL LLB6).
demA dijous, ales QUATRB de la tarde, per acompany.r .1 cadA-,













reunl6 dels mlnlstres d'Afers esfran­
gers de Noruega, Dlnamarca, Pln­
llllndia I Su�ela.
Bls quatre mlnlstres han parlat per,





Bricara que de la reunl6 celebrada
no ha estllt donada encara cap refe­
r�ncla oficlosa, sembll que la reun16
d'avui ha tlnguf les matelxes carac'te­
ristiques que les reunions anterlors
seRse que hagl esfat �ap acol d de ca-:
rllcfer sensaclonal. Bls reunlts s'blu-
f •






•• '0" a'.on.ln••at tI,1 piantl
.1 ".,raJ lfIIe ,. ,I 801ftl. '.t"'1111
·av.1 a I. co•• ,n,rla tI'As.fltt••ll
a.e.al. .0r,.lpo•••t al tlla 4 til
abrll ••1 1918. '1,0.' eo••ta a 1'1'"
ra a potl., d'.qa,.fa eolllell.,la, .1




MARPIL - VI fI de taula
VIOLBTA- exqulalt gran doJ�
GUALDA - q�alttat superior sec
CONPITBRIA BARBOSA
81.s 86••rol lone.po•••tl, ,re.
ad.t.-•• Ia tru p••aat•• , s6. ,I, II_
iaclt.:
078-178, 278 - 378 #' 478'-578.678 •
778'" 878.
.
MatcreS, 4 lI'abrll tI.1 1918.
dia.
Banca Amas - Bane Espanyol de Credit • Bane Hls­
pano Colonial- Bane Urquljo Catala ··Maj6 'Germans,
Banquers - Calxa d'�'vis de'Matar6.·
Inspector MunlCIp� de Sanltat ':-- Metge de l'#�s.pltal,�k
,
. BBPBC."LIBTA (BN
GOLA - NA8 - ORB�,LB.
Vielhs: Dimarts, dlJollsl dt8s.-btes. de" e'6 - Bconbmlca, de 6.8
, Dillmen8'ea, de 9 a 12 ' , I : : .' J
FERMI 6ALAR, 41$1, p'ill�t(cantonada UptlfJt) MATARO
,------ '-----�-�.--.-----,-
\ '\
I '
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l
I
I
•
